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“三变三不变”揭示了两岸交流的大趋势
     ■ 张文生 
12月4日，2018两岸企业家峰会年会在厦门揭幕，全
国政协主席汪洋在开幕式中发表重
要讲话。讲话实事求是地分析了两
岸经济交流合作面临的新环境、新
形势、新特点，指出两岸经济合作
的“三变三不变”，深刻地揭示了现
阶段两岸交流的大趋势。汪洋主席
的讲话有助于两岸企业家看清楚两
岸经济交流合作的客观形势，虽然
有困难、有障碍、有挑战，但是机
遇大于挑战，信心超越障碍，办法
多于困难，只要两岸人民携手合作，
共同努力，一定能够战胜困难，创
造新商机，取得新成就。
一、汪洋主席的讲话体现了实事求是
的精神
近年来，两岸经济交流合作面
临的一些现实困难和障碍，使两岸
企业界都有些焦虑，对两岸经济交
流合作的前景也有些质疑，“大家
最关心国际经济走势和大陆经济变
化对台湾企业的影响，关心两岸经
济合作前景特别是台湾企业在大陆
的发展前景，有人信心不足，也有人
忧心忡忡”。汪洋主席没有回避这
些关心和质疑，而是以实事求是的
态度，客观理性地释疑解惑，目的是
提振两岸企业界的信心，解除工商
界的忧虑。汪洋主席指出：“今年以
来，世界局势波诡云谲，台海形势严
峻复杂，大陆经济运行稳中有变，
构成了这次年会的‘背景板’。”也
正是在这样的背景下，召开两岸企
业家峰会年会是必要的，也是及时
的。国际环境的变化，台海形势的动
荡，大陆经济的波动，都使得企业界
和工商界面临一些实际的困境，“钱
不容易赚了”“感到了经营压力”。
对于广大台商的感受，汪洋主席
表示理解，认为“这个感受是真实
的”。但是应当客观理性地来看待
内外环境的变化，增长方式的改变，
“两岸经济合作能够经受住国际风
云变幻的考验”；“大陆经济转向高
质量发展阶段之后，两岸经济合作
空间不是缩小了，而是扩大了”；“这
不等于说大陆投资环境变差了”。
汪洋主席以跟两岸企业家谈心的诚
意，娓娓道来，务实地解答两岸企
业界和工商界的疑虑。
二、汪洋主席的讲话表明了坚定不移
推进两岸经济交流合作的态度
改革开放40年来，祖国大陆始
终坚定不移地推进两岸经济交流合
作，即使有时两岸关系僵持、对立，
起伏不定，但祖国大陆也没有改变
扩大和深化两岸经济交流合作的态
度。这是因为，第一，经济交流合作
是两岸交流中最活跃、最频繁、最密
切的要素，两岸经济交流合作是互
利互惠、双向双赢的，台商为祖国大
陆的改革开放事业作出了积极的贡
献，祖国大陆也更愿意与台湾同胞
共享和平发展的商机；第二，经济交
流合作是现阶段促进两岸经济社会
融合发展的最广泛、最有效的因素，
两岸经济交流合作使得两岸人民的
利益紧密结合，是两岸命运共同体
的坚实基础；第三，经济交流合作也
是现阶段海峡两岸最没有争议的领
域，经济互利双赢关系民生福利，
在台湾同胞中有深厚的社会基础。
汪洋主席指出：“只要我们秉持‘两
岸一家亲’的理念，加强开放合作，
不用舍近求远，就能够实现共同发
展”，“两岸经济社会融合发展的大
势任何力量都无法阻挡！”
坚定不移地推进两岸经济交流
合作也体现在大陆持续地主动采取
改善营商环境的措施，习近平总书
记在多个场合主动宣示“改革开放
永不停步的坚定决心”，同时，大陆
出台了“31条措施”，实施了台湾居
民居住证制度，“两岸同胞是手足
兄弟，大陆对外开放愿意率先对台
湾开放，因为我们是一家人！”大陆
说到做到，“言必信，行必果”，“大
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陆对台湾企业的政策和服务没有最
好，只有更好，一定会越来越好”。
三、汪洋主席的讲话反映了实现中华
民族伟大复兴的强烈自信
在中华民族伟大复兴的进程中
实现祖国和平统一，这是海内外中
华儿女的共同心愿，也是海峡两岸
的共同责任。习近平总书记在党的
十九大报告中描绘了推进中华民族
伟大复兴的宏伟蓝图，但是境外某
些政治势力不愿意看到中华民族的
发展进步，千方百计阻挠破坏，“天
下并不太平”。汪洋主席指出：“大
陆经济是一片大海，狂风骤雨可以
掀翻小池塘、不能掀翻大海，两岸经
济合作能够经受住国际风云变幻的
考验，不断结出丰硕的果实。”随着
大陆经济的发展进步，台湾企业界、
工商界在大陆的商机越来越多，有
利的条件也越来越丰富，合作的空
间也越来越宽广，比如中等收入群
体不断增加，消费的能力和消费的
质量也不断提高，出境旅游的人数
持续增长，对台湾优质产品和优质
服务的需求与日俱增。
汪洋主席指出：“大陆已是台
湾农产品的最大出口市场，香蕉、
凤梨、芒果正在源源不断摆上大陆
同胞的餐桌。”在台湾结束不久的
“九合一”选举中，多数高雄选民
把票投给了坚持“九二共识”、主张
两岸交流的韩国瑜，反映台湾南部
民众对于扩大两岸交流的期盼，希
望能够实现“货出得去，人进得来，
高雄发大财”，观光业期待陆客，
农渔业盼望大陆市场。这一次两岸
企业家峰会年会把两岸农业合作列
为重要主题，还吸纳了首批农业企
业会员，专门举办了“两岸现代农业
融合发展论坛”，为两岸农业合作
寻找新商机。两岸交流合作促进中
华民族伟大复兴，没有任何力量可
以阻挡中国梦的实现，“不管经历
多少风雨，两岸交流合作的大潮始
终滚滚向前”。
四、汪洋主席的讲话为进一步扩大
两岸经济合作指明了方向
汪洋主席的讲话具有极强的时
代性与针对性，在两岸关系发展新
形势下为进一步扩大两岸经济合作
指明了方向。汪洋主席用“三变三不
变”高度精确地总结了两岸经济合
作面临的新形势、新特点，“国际局
势一直在变，但两岸经济合作稳定
发展的大势没有变。大陆经济增长
方式深刻转变，但两岸经济优势互
补的大格局没有变。大陆的投资环
境的确在变，但为台商提供良好服
务的政策取向没有变”。总之，国际
局势在变，增长方式在变，投资环
境在变，但是合作大势没有变，互补
大局没有变，政策取向没有变。在
新时期、新形势下，两岸经济合作有
了更多的机遇，有了更多的内容，有
了更多的方式。两岸企业界、工商
界应当坚定信心，克服困难，加强合
作，共同努力，创造更大的商机。大
陆广阔的市场是两岸中国人的共同
市场，大陆广泛的商机是两岸中国
人的共同机遇，大陆深厚的发展成
果是两岸中国人的共同财富，“我们
乐见台湾分到其中更大的一块‘蛋
糕’”。海峡两岸合则两利，分则两
害，两岸企业界、工商界应当携起
手来，“顺应历史大势，共担民族大
义，坚持体现一个中国原则的‘九二
共识’，坚决反对和遏制‘台独’”，
两岸人民一定能够共圆中华民族伟
大复兴的中国梦。
    （本文作者系厦门大学台湾研究院副院
长、教授）
12月4日，2018两岸企业家峰会年会在厦门揭幕。
